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共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 人数
臨床死生学研究 第 1 回 7 月 9 日 堀　肇 （鶴瀬恵みキリスト教会牧師） キリスト教の死生観 46名
児童学研究 第 2 回 6 月22日 金谷京子（聖学院大学教授） 子どもの言い訳にあらわれるもの 15名
牧会心理研究
（第一グループ） 第 1 回 6 月 2 日 藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） ─ 6 名
牧会心理研究





第 1 回 6 月13日 栗城　壽夫（聖学院大学大学院教授） ドイツ基本法（憲法）の成立と展開 17名
ニーバー研究 第 1 回 6 月 6 日 千葉　眞（国際基督教大学教授） ニーバーの愛と正義の弁証法的理解、終末論、世界共同体論 35名
日韓教会史研究 第 1 回 6 月 9 日 洛　雲海（長老会神学大学研究員） 韓国の神学について──モルトマンとの関わりから 24名
講座・シンポジウム 回数 日時 研究発表者 主題 出席人数
小学校英語指





スピリチュアル・ケア講演会 6 月 3 日 林　章敏（聖路加国際病院緩和ケア科） スピリチュアル・コミュニケーション〜生きる支え〜 128名













柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 6 / 5 、 6 /25、 7 / 4 3 名
田村綾子（聖学院大学准教授） 6 /27 1 名
6 月29日 スーパービジョンセンター委員会　　活動報告、10/15ピア・スーパービジョンについて、書籍製作について 6 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 人数
赤坂グリーフケア・ルーム




ラー） 6 / 6 、 6 /13、 6 /20、 7 /26 5 名





6 / 6 、 6 / 7 、 6 /13、 6 /14、 6 /20、 6 /27、
6 /28、 7 / 4 36名
小学生クラス
6 / 1 、 6 / 7 、 6 / 8 、 6 /10、 6 /14、 6 /15、
6 /17、 6 /21、 6 /22、 6 /24、 6 /28、 6 /29、
7 / 1 、 7 / 5 、 7 / 6 、 7 / 8 、 7 /12
69名
Faculty Meeting
6 月 1 日 東日本大震災をどう捉えるか
6 月 8 日 洛雲海 長老会神学大学校講師「韓国のキリスト教（長老派）について」
























コ ヒ ア レ ン ト
貫したまとまりとしての現実主義 」（J. H. 

































































































































































国基督公報』の1966年 7 月と 8 月の紙面は日韓条
約批准反対運動に関する記事で満ちている。新聞





































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
をめぐって、韓国の中に、とくにキリスト教
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会の間に、有力な反対運動のあることを知っ








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十分責任をかんじていなかったし、韓国教会
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
との和解や交わりに対しても、努力しなかっ

















（ 4 月 3 日）。





8 　『基督公報』第793号、1965.8.14、 3 頁。



































































































































































































































































































































































































































































































































　 2 歳 2 カ月のときに「シートベルトをしなさ
い」と言われた際に、それを拒否したいがために
「首がかゆいからしないのよ」と言い訳できてい


























してるから大丈夫」と言って断っている。 3 歳 8
カ月で暴言を注意された際には、「どこの口が言っ
てんだ」と口のせいにする言い方が見られたが、































































































































































































































































































































































































































































































1990年 5 月　 神学修士Master of Theological Studies 
（ドルー大学）
1998年 5 月　 哲学修士Master of Philosophy（ドルー
大学）
1999年10月　Ph.D. （ドルー大学）




























研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照






























本学への就任：2004年 4 月 1 日
最終学歴：
1989年 3 月　慶應義塾大学大学院
1994年 5 月　 Golden Gate Baptist Theological 
Seminary
1999年 7 月　University of Durham
取得学位：
1989年 3 月　教育学修士（慶應義塾大学）
1994年 5 月　 Master of Divinity （Golden Gate 
Baptist Theological Seminary）
1999年 7 月　 Doctor of Philosophy （University of 
Durham）
所属学会：American Academy of Religion, 1996-,日
本 基 督 教 学 会2001-,日 本 福 音 主 義 神 学 会, 
2004-,日 本 宗 教 学 会, 2005-,日 本 宣 教 学 会, 
2005-,Society of Christian Ethics, 2006-,Society 
















研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照













































に お け る 教 会 の












ト と ジ ョ ン･ヨ ー
ダ ー に よ る 戦 争 理
解」
『宣教学ジャーナ
































































































































研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照












































































































































ウ ォ レ ン
arren S
サ ザ デ ン
otherden
現職位：Seigakuin Junior and Senior High School
本大学への就任：1997年 4 月 ₁ 日
学　歴：
1982年 7 月　Ohio University　 
1983年 7 月　U.S. Defense Language Institute
1983年12月　U.S. Military Intelligence School
1997年 5 月　Temple University
取得学位：
1982年 6 月　 B.A. （Cum Laude） Anthropology 
（Ohio University）
1997年 5 月　M.Ed. TESOL  （Temple University）
担当科目：I taught two Special English Classes in 
addition to other English classes. One Special 
English Class consisted of 7 th, 8 th and 9 th 
graders who have displayed a special ability in 
English. The Special English Class was held five 
times per week during the academic year. 
Another Special English Class consisted of 10th 
graders who have displayed a special ability in 
English. The Special English Class was held five 
times per week during the academic year. I 
conducted TOEIC training for junior high and 
high school students in seminars and in the 
Special English Classes. I conducted TOEIC 
training for 7 th, 8 th, 9 th and 10th graders. 
Seminars were held once per week after school 
and during the Summer Seminar Period.
学生指導：I led a weekly English Bible Study for 
junior high and high school students.
専門分野：EFL Education and the TOEIC
研究テーマ：TOEIC preparation and Second 
Language Acquisition
研究内容：I am researching the ways that students 












本学への就任：2005年 4 月 1 日
最終学歴：
1995年 3 月　聖学院大学人文学部児童学科 卒業






















研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照





















































































研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照









































































































本学への就任：2009年 4 月 1 日
最終学歴：
1996年 3 月　 聖学院大学人文学部欧米文化学科卒業
2002年 3 月　東京神学大学神学部神学科卒業
2004年 3 月　 東京神学大学大学院神学研究科博士
前期課程修了
















研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照


















































































ナ イ テ ィ ン ゲ ー ル
ightingale
現職位：特任講師
本学への就任：2007年 4 月 1 日
最終学歴：
1999年 5 月　University of North London
取得学位：
1999年 5 月　 Computer Science （University of 
North London）
2001年 4 月　 RSA CELTA Cambridge Certificate for 
Teaching ESL
担当科目：Seigakuin Primary School English 
Education
専門分野：English Education and Computer 
Science
研究テーマ：Early English Education
研究内容：Early English education, especially 
improving reading ability.
研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜2011/ 3 〉）
　　下表参照



























本学への就任：2009年 4 月 1 日
最終学歴：
2001年 3 月　 聖学院大学人文学部欧米文化学科　卒業
2005年 4 月　 Anglia Ruskin University MA in 
European Language and Intercultural 
Studies修了



















研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照
区分 題名 掲載誌･発行所･学会名等 概要
刊行･
発表年月
iPad vs Paper 授業での実践 Using an iPad in the classroom for teac
hing and recording information instead 




授業での実践 Experimenting with putting students’ 
details on a computer database.
2011/3
29











































































































































































































































































































































































































                e-mail : research@seigakuin-univ.ac.jp
                Homepage : http://www.seigakuin-univ.ac.jp  
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